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Loomaparasiitide eestipärased perekonnanimetused 
Senises eestikeelses erialakirjanduses on loomade parasitaarhaiguste tekitajaid nimetatud erinevalt. Väga sageli aga 
eestipärane nimetus hoopiski puudub ja läbi tuleb ajada ladinakeelse terminiga. 
Käesolev eestipärane parasitoloogiline oskussõnavara on esmakordne katse esitada sellealane terminisõnastik. 
Terminisõnastiku on koostanud EMÜ emeriitprofessor Toivo Järvis, sõnavara loomisel on aktiivselt osalenud Enn Ernits, 
Anu Hindikainen ja Ülle Sihver. 
Ilma kindla ühtse oskussõnavarata ei saa olla täpset mõtlemist ega üksteisest arusaamist.  Eestipärased oskussõnad 
tuleb kasutusele võtta nii õppe-, teadus- kui ka ainekirjanduses. 
Ladinakeelsed nimetused on tabelis esitatud sõnalõppude kaupa. 
Perekonna nimetus 
ladina keeles 
Prk-da kuuluv indiviid 
eestipäraselt ainsuses 
Prk-da kuuluv indiviid 
eestipäraselt mitmuses Eestikeelne vaste 
Isospora isospoor isospoorid 
Toxoplasma toksoplasm toksoplasmid 
Anoplocephala anoplotsefaal anoplotsefaalid 
Haematopota hematopoot hematopoodid sõgelane, tohmus 
Musca musk muskid 
Trypanosoma trüpanosoom trüpanosoomid keerdviburlane 
Raillietina raillietiin raillietiinid 
Toxocara toksokaar toksokaarid 
Sarcophaga sarkofaag sarkofaagid laibakärbes 
Hippobosca hipobosk hipoboskid 
Trichinella trihhinell trihhinellid keeritsuss 
Spirocerca spirotserk spirotsergid keerdsaba 
Cheyletiella heiletiell heiletiellid 
Anaticola anatikool anatikoolid  suurväiv 
Ancylostoma ankülostoom ankülostoomid 
Calliphora kallifoor kallifoorid sinilihakärbes 
Crenosoma krenosoom krenosoomid 
Cystoisospora tsüstoisospoor tüstoisospoorid 
Dioctophyma dioktofüüm dioktofüümid 
Echinostoma ehhinostoom ehhinostoomid 
Fasciola fastsiool fastsioolid 
Felicola felikool felikoolid 
Gliricola glirikool glirikoolid 
Gongylonema gongüloneem gongüloneemid 
Habronema habroneem habroneemid 
Hypoderma hüpoderm hüpodermid 
Lipoptena lipopteen lipopteenid 
Nematodirella nematodirell nematodirellid 
Oedemagena ödemageen ödemageenid 
Onchocerca onhotserk onhotsergid 
Paranoplocephala paranoplotsefaal paranoplotsefaalid 
Piophila piofiil piofiilid juustukärbes 
Schistosoma skistosoom skistosoomid 
Streptocara streptokaar streptokaarid 
Muscina mustsiin mustsiinid 
Giardia giardia giardiad 
Draschia drashia drashiad 
Babesia babeesia babeesiad 
Simondsia simondsia simondsiad 
Alaria alaaria alaariad 
Taenia teenia teeniad 




Prk-da kuuluv indiviid 
eestipäraselt ainsuses 
Prk-da kuuluv indiviid 
eestipäraselt mitmuses Eestikeelne vaste 
Cephenemyia tsefenemüia tsefenemüiad   
Fannia fannia fanniad   
Leishmania leišmaania leišmaaniad   
Eimeria eimeeria eimeeriad   
Moniezia monieesia monieesiad   
Chabertia habertia habertiad   
Thelazia telaasia telaasiad   
Raillietia raillieetia raillieetiad   
Myobia müoobia müoobiad   
Cooperia koopeeria koopeeriad   
Damalinia damaliinia damaliiniad   
Dirofilaria dirofilaaria dirofilaariad   
Drepanidotaenia drepanidoteenia drepanidoteeniad   
Echinuria ehhinuuria ehhinuuriad   
Haematobia hematoobia hematoobiad   
Lucilia lutsiilia lutsiiliad  rohelihakärbes 
Ostertagia ostertaagia ostertaagiad   
Parafilaria parafilaaria parafilaariad   
Pharyngomyia farüngomüia farüngomüiad   
Setaria setaaria setaariad   
Stephanofilaaria stefanofilaaria stefanofilaariad   
Stilesia stileesia stileesiad   
Theileria teileeria teileeriad   
Uncinaria untsinaaria untsinaariad   
Wohlfahrtia voolfartia voolfartiad   
Capillaria kapillaaria kapillaariad juususs 
Theobaldia teobaldia teobaldiad linnusääsk 
Mansonia mansoonia mansooniad soomussäsk 
Phormia formia formiad   
Ascaris askariid askariidid   
Heterakis heterakiid heterakiidid   
Sarcocystis sarkotsüst sarkotsüstid lihaseoslane 
Oxyuris oksüuur oksüuurid naaskelsaba 
Trichuris trihhuur trihhuurid piuguss 
Filicollis filikoll filikollid   
Haemaphysalis hemafüsaal hemafüsaalid   
Opisthorchis opistorhiid opistorhiidid   
Parascaris paraskariid paraskariidid   
Toxascaris toksaskariid toksaskariidid   
Protoclepsis protokleps protoklepsid linnukaan 
Hymenolepis hümenolepiid hümenolepiidid hõõlasurblane 
Cryptosporidium krüptosporiid krüptosporiidid peiteoslane 
Echinoparyphium ehhinoparüüf ehhinoparüüfid   
Eusimulium eusimuul eusimuulid   
Diphyllobothrium difüllobooter difüllobootrid   
Dicrocoelium dikrotsööl dikrotsöölid ebamaksakaan 
Balantidium balantiid balantiidid   
Dipylidium dipüliid dipüliidid viik 
Cyathostomum tsüatostoom tsüatostoomid   
Amidostomum amidostoom amidostoomid   
Bunostomum bunostoom bunostoomid   
Paramphistomum paramfistoom paramfistoomid   




Prk-da kuuluv indiviid 
eestipäraselt ainsuses 
Prk-da kuuluv indiviid 
eestipäraselt mitmuses Eestikeelne vaste 
Hypoderaeum hüpodeer hüpodeerid   
Echinococcus ehhinokokk ehhinokokid ehhinokokk 
Trichocephalus trihhotsefaal trihhotsefaalid piuguss 
Strongylus strongül strongülid   
Dermanyssus dermanüss dermanüssid   
Oestrus öster östrid   
Anatoecus anatöök anatöögid väikeväiv 
Linognathus linognaat linognaadid   
Menacanthus menakant menakantid, menakandid?   
Prosthogonimus prostogoniim prostogoniimid   
Syngamus süngaam süngaamid   
Trichostrongylus trihhostrongül trihhostrongülid   
Nematodirus nematodiir nematodiirid   
Dictyocaulus diktüokaul diktüokaulid   
Muellerius mülleer mülleerid   
Physocephalus füsotsefaal füsotsefaalid   
Dracunculus drakunkul drakunkulid   
Macracantorhynchus makrakantorünh makrakantorünhid   
Boophilus boofiil boofiilid   
Haematopinus hematopiin hematopiinid loomatäi 
Tabanus tabaan tabaanid parm 
Melophagus melofaag melofaagid   
Angiostrongylus angiostrongül angiostrongülid   
Ceratophyllus keratofüll keratofüllid   
Coenurus tsönuur tsönuurid   
Cysticercus tsüstitserk tsüstitsergid   
Cystocaulus tsüstokaul tsüstokaulid   
Gasterophilus gasterofiil gasterofiilid maokiin 
Gyropus güroop güroobid   
Haemodipsus hemodips hemodipsid   
Haemonchus hemonh hemonhid   
Hyostrongylus hüostrongül hüostrongülid   
Lipeurus lipeuur lipeuurid   
Metastrongylus metastrongül metastrongülid   
Notocotylus notokootül notokootülid   
Passalurus passaluur passaluurid   
Polymorphus polümorf polümorfid   
Protostrongylus protostrongül protostrongülid   
Rhinoestrus rinöster rinöstrid   
Rhipicephalus ripitsefaal ripistefaalid   
Stephanurus stefanuur stefanuurid   
Triodontophorus triodontofoor triodontofoorid   
Ornithodoros ornitodoor ornitodoorid   
Stomoxys stomoks stomoksid   
Trichomonas trihhomonaad trihhomonaadid   
Histomonas histomonaad histomonaadid   
Tritrichomonas tritrihhomonaad tritrihhomonaadid   
Argas argaat argaadid   
Trichodectes trihhodekt trihhodektid karvaväiv 
Solenopotes solenopoot solenopoodid   
Aedes eedes eedesed metsasääsk 
Notoedres notoeeder notoeedrid   




Prk-da kuuluv indiviid 
eestipäraselt ainsuses 
Prk-da kuuluv indiviid 
eestipäraselt mitmuses Eestikeelne vaste 
Chorioptes koriopt korioptid kõõmalest 
Goniocotes goniokoot goniokoodid   
Goniodes goniood gonioodid   
Mesocestoides mesotsestoid mesotsestoidid   
Filaroides filaroid filaroidid   
Ixodes iksood iksoodid puuk 
Knemidocoptes knemidokopt knemidokoptid   
Otodectes otodekt otodektid kuulmelest 
Psoroptes psoropt psoroptid imilest 
Sarcoptes sarkopt sarkoptid süüdiklest 
Strongyloides strongüloid strongüloidid   
Tetrameres tetrameer tetrameerid   
Culicoides kulikoid kulikoidid pihukas 
Anopheles anofeel anofeelid hallasääsk 
Polyplax polüplaks polüplaksid   
Culex kuuleks kuuleksid laulusääsk 
Pulex puuleks puulekid   
Cimex tsiimeks tsiimeksid lutikas 
Demodex demodeks demodeksid vagellest e nääpsulest 
Davainea davainea davainead   
Hydrotaea hüdrotea hüdrotead higikärbes 
Chrysops krüsoop krüsoobid kibun, pimeparm 
Cuclotogaster tsuklotogaster tsuklotogastrid   
Menopon menopon menoponid   
Trinoton trinooton trinootonid   
 
